énekes bohózat 3 felvonásban, előjátékkal - írta Haller és Wolf - fordította Komor Gyula - zenéjét szerzette Goocze Walter by unknown
VATMiSTOmunTAE
IG -A Z C 3 -A  T Ó  : MEZEY BÉLA.
Folyó szám 52. Telefon szám 545. 0) bérlet 4. sz.
Debreczen, 1913 október 14-én, kedden:
f .sz.
Énekes bohózat 3 felvonásban, előjátékkal. I r ta  : H aller és Wolf. F ord íto tta  : Kom or Gyula. Zenéjét szerzetté : Goocze W alter.
S z e m é l y e k : :
Várossy V itus — — — — — — — M adas István
H erm in, a  felesége 
L o tti, a leányuk 
E dus —  — —
R ichard , aviatikus
H . Serfőzy Etel 
Payer M argit 
Szalay Gyula 
Oláh Gyula 
Borbély Lili
Szabó, rendőr — — — — — — — Ju h a i József
Lankás, színházi ti tk á r  — — — — — Juhász József
Hedvig, a  felesége — — — — — —
R udas, abbáziai szállodás — — — — Korm os Ferencz
Juczi, szobaleány — — — — — — E gri B erta
Medve, az aviatikus kör elnöke — — — B om bay Gusztáv Jegyszedő
Pin  ezér nők, az A viatikus K lub  tag jai, urak, hölgyek, rendőrök. Az előjáték színhelye egy vidéki színház nézőtere, a 3 felvonás négy
hónappal később, R ichard lakásán játszik.
Fogházőr — — — — — — —
Bella ) _ _ _ _ _
Róza ) pinezérnők — — — — —
K lári ) _ _ _ _ _
Fogalmazó -  — — — — — — -
Mérnök — — — — —  — — — B álin t Béla
— — — — — — — Kolozsvári A lbert
V ajda A ndrás 
Szentiványi G itta 
Mucsy Anna 
Jáv o r Gizi 
K ertész Zsigmand
A tánezokat Perczel Carola ballettmesternő tanította be.
T T Í z  • Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K
<11 < liV  • 20 fill. Földszinti és I. emeleti kispáholy 11 K  20 fill. II. emeleti páholy 
7 K  70 fill. Tám lásszék I —V II. sor 3 K  10 fill. Támlásszék V I I I - X I I .  sor 2 K  60 fill. T ám ­
lásszék X I I I - X V I I .  sor 2 K  30 fill. Erkélyülés I. sor 1 K  46 fill. Plrkély 'l l .  sor 1 K  26 fill. 
Állóhely 82 fill. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. K arzat-jegy 1. sor 52 fill., többi sorban 42 fill. 
A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
ZEDlőa.cLá.s kezdete 7 \  órakor.
Nappali pénztár : d.e. 9 -12-ig, d.u. 3 -5 -ig . Esti pénztar ö^orakor.
Vasárnap, 1913 okt. 19-én 
délután, 3 órai kezdettel, 
m érsékelt lielvarakkal:
Sárga csikó.
I N ép sz ín m ű .^
U p f J  r n i í c n r  ■ Csütörtökön, 16-án: B)5. sz. Benn az erdőn (dráma). Pénteken, 17-én: C) 5. sz. 
OC11 HlUai/I ■ Tatárjárás (operette). Szombaton, 18-án: ü) 6 sz. Bella (szinmu). Ujdonság!
Folyó szám 53. Holnap, 1913 október 15-ón, szerdán: A) bérlet 5. sa.
Tálas után
Vígjáték.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda vállalata. 1913.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1913
